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O espaço escolar assume-se, cada vez 
mais, como um palco de intersecção 
de variadas questões de cidadania. 
Estas surgem na escola com grande 
frequência, alguma acuidade e estão 
presentes na prática pedagógica docente, 
bem como no dia-a-dia de cada criança. 
Este cenário remete-nos para a imagem 
de escola cidadã (Freire, 1996; Martins, 
1991) compreendida como espaço de 
vida e agência de desenvolvimento das 
comunidades, e também como fonte de 
oportunidade para a construção de uma 
sociedade que garanta a voz e a vez 
de todos os seus cidadãos (Sarmento, 
2009) quer sejam crianças, quer sejam 
adultos. Acreditamos que a participação 
da criança na sociedade actual é cada 
vez mais valorizada e que essa premissa 
lhe permite o acesso rápido ao estatuto 
de cidadã. A criança envolve-se no seu 
ambiente e, na medida das suas possi-
bilidades e competências, participa na 
sua moldagem e de certo modo influ-
encia o seu quotidiano e o dos seus 
pares. Assim sendo, pensamos, ser 
relevante estimular a participação social 
da criança no sentido de promover a 
sua cidadania. Nesta comunicação, 
a par com as questões de cidadania 
democrática, gostaríamos também de 
equacionar o lugar da participação 
infantil, cujo marco conceptual está em 
processo de construção, na escola e no 
sistema educativo.
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